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INTENTIONAL WALKS: 
CEDARVILLE COLLEGE 
1996 BASEBALL STATISTICS 
RECORD: 4-18, 4-14 MID-OHIO CONF. 
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GROUNDED INTO DOUBLE PLAY: 
CEDARVILLE 
CEDARVILLE 7 -- JOSH LUNNEY 3; STEVE MAYS l; JOSH GREEN l; CLINT MILLER l; DAN KAYNOR l; 
PASSED BALLS: 
STEALS VS . CATCHERS (AS/CS): 
DOUBLE PLAYS: 
LEFT ON BASE: 
OPPONENTS 10 
CEDARVILLE 7 -- JOSH GREEN 6; ADAM WHITE l ; OPPONENTS 3 
CEDARVILLE 45/ 13 -- JOSH GREEN 41/12; ADAM WHITE 4/ l; OPPONENTS 36/ 4 
CEDARVILLE 12 -- JEREMY HOWARD 10; ANDY SIPES 7; MARK WOOD 6; JOSH LUNNEY 4; STEVE MAYS 2; 
DAN KAYNOR l; SEAN MOORE l; OPPONENTS 11 
CEDARVILLE 145; OPPONENTS 145 
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CEDARVILLE COLLEGE 
1996 BASEBALL STATISTICS 
RECORD: 4-18, 4-14 MID-OHIO 
OPPONENT SCORE ATTEND LINE SCORE 
--------
-----------------
*MT. VERNON NAZARENE 0-14 L o 0- 1- 3/14-13- o 
*MT. VERNON NAZARENE 0-12 L 0 0- 0- 4/12- 7- 1 
*FINDLAY 7-10 L 0 7- 8- 5/10-13- l 
*FINDLAY 0- 6 L 0 0- 2- 3/ 6- 9- o 
WITTENBERG 9-11 L 0 9- 7- 2/11-14- 2 
*RIO GRANDE 0- 5 L 0 0- 4- 3/ 5- 6- l 
*RIO GRANDE 5- 6 L 0 5- 8- 4/ 6- 9- 0 
*URBANA 0-10 L 0 0- 3- 0/10-11- 2 
*URBANA 6-10 L 0 6- 8- 2/10-11- 2 
*WALSH 4- 8 L 0 4-10- 0/ 8-13- 0 
*WALSH w 4- 2 0 4- 9- 2/ 2- 7- 1 
*MALONE w 6- 5 0 6- 8- 1/ 5- 7- 1 
*MALONE w 14-12 0 14-13- 3/12-12- 6 
*SHAWNEE STATE 4-10 L 0 4- 6- 3/10- 9- 2 
*SHAWNEE STATE 4-15 L 0 4- 5- 8/15-16- 1 
WITTENBERG 5-13 L 0 5- 8- 3/13-15- 0 
MT. VERNON NAZARENE 5-15 L 0 5- 6- 4/15-15- 0 
MT. VERNON NAZARENE 1- 8 L 0 1- 6- 4/ 8- 6- 0 
*TIFFIN l- 5 L 0 l- 5- 0/ 5- 9- l 
*TIFFIN 1- 9 L 0 l- 4- 4/ 9-11- 1 
*OHIO DOMINICAN 0- 7 L 0 0- 2- 2/ 7-11- 0 
*OHIO DOMINICAN w 1- 0 0 1- 2- 0/ 0- 4- 1 
* - MID-OHIO CONF . GAME 
RECORD w L T PCT 
----------------------------------------------- ------------
ALL GAMES 4 
MID-OHIO CONF , 4 
HOME 2 
AWAY 2 
NEUTRAL 0 
DAY 4 
NIGHT 0 
ONE-RUN GAMES 2 
EXTRA INNINGS 1 
DOUBLEHEADERS 1 
AHEAD AFTER 6 (5 FOR DH' S) 3 
BEHIND AFTER 6 (5 FOR DH'S) 0 
TIED AFTER 6 (5 FOR DH' S) 1 
vs. LEFT HANDED STARTERS 1 
vs. RIGHT HANDED STARTERS 3 
CUMULATIVE SCORE BY INNINGS: 
CEDARVILLE 
OPPONENTS 
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PITCHER OF RECORD RECORD 
-- ----- ---------- ------------
CLINT MILLER s 0- l 0- 1 
SEAN MOORE s 0- l 0- 2 
JAMES CLARK s 0- 1 0- 3 
CLINT MILLER s 0- 2 0- 4 
DOUG ASHLEY s 0- 1 0- 5 
CLINT MILLER S* 0- 3 0- 6 
JAMES CLARK R 0- 2 0- 7 
DOUG ASHLEY s 0- 2 0- 8 
BEN HOFFMAN s 0- 1 0- 9 
CLINT MILLER s o- 4 0-10 
SEAN MOORE s 1- 1 1 - 10 
BEN HOFFMAN s 1- 1 2-10 
CLINT MILLER R 1- 4 3-10 
SEAN MOORE s 1- 2 3-11 
DOUG ASHLEY s 0- 3 3-12 
DAN KAYNOR s 0- l 3-13 
CLINT MILLER s l- 5 3-14 
BEN HOFFMAN s 1- 2 3-15 
CLINT MILLER s• 1- 6 3-16 
JAMES CLARK s 0- 3 3-17 
DAN KAYNOR s 0- 2 3-18 
SEAN MOORE S* 2- 2 4-18 
* - COMPLETE GAME 
ATTENDANCE DATES TOTAL AVERAGE 
-----------------------------------
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9 10 11 TOT 
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